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fu ld t ud, n å r  jo rd en  ikke vil blive på 
plads, og n å r  p lan te rn e  som  følge h e ra f 
vantrives, så kun  en enkelt robust a rt 
k la re r  sig, og kvæ lende and re  p lan te r  b re ­
de r sig overalt. V æ rst e r  det livor m onu­
m ente t (i reg len  en na tu rs ten ) e r  stillet 
op på  en betonsokkel fo r a t give såvel 
sten  som  stenhøj en ønsket hø jde. Synet 
a f en sådan  g rinende betonsokkel, som 
d u k k e r  frem , n å r  jo rd en  sæ tte r sig, for­
v æ rre r  selvsagt kun  billedet. At få  g rav ­
stedsbrugerne  g jo rt begribelig t a t vedlige­
holdelsen af en a f disse gam m eldags sten­
h ø je  m ed om plan tn ing  og jo rd  tilførsel 
e r en konstan t tilbagvendende begiven­
hed, som koster penge, e r  næ sten ugørligt. 
D en stadig  oftere hørte  vending  om, at 
g raven  skal kunne „passe sig selv“, be­
tyder fo r de fleste, a t n å r  m an  be ta ler 
k irk eg ård en  fo r årlig  renholdelse, reg­
n e r  m an  skam  også m ed, a t g raven  for 
disse penge holdes fu ldstæ ndig  vedlige, 
og m an  e r d e rfo r ikke indstille t på  kon-
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stan te  udg ifte r på et s tenparti. D erfor: 
n å r  m an  kom m er ud  fo r et tilfæ lde som 
det b illedet lier v iser (den sunkne sten­
bøj m ed tilhørende sokkel), e r  d e r kun  et 
a t gøre, nem lig a t få  soklen hugget bort, 
stenen ned paa jo rden , og saa p lan te  et 
stenbed som det næste billede viser. Det 
ho lder, og det trives.
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Ved U dvidelse af en K irkegaard  blev 
der, e fte r et f ra  stedlig Side u d ta lt Øn­
ske, a fsa t en G ravræ kke, i dobbelt G rav­
læ ngde, „til stø rre  F am ilieg ravsteder“ og 
denne blev som  H ovedparten  a f de t øv­
rige, foreløbig tilsaaet m ed Græs. E fte r 
et P a r  A ars Forløb blev m an  k la r  over 
a t denne Størrelse a f  G ravsteder kun  øn­
skes i saa faa  T ilfæ lde, a t det ville vare  en 
A arræ kke inden  re t m ange af dem  v a r  ta ­
get i Brug. M enighedsraadet vedtog da at 
lade  m ig planlæ gge en delvis T ilp lan t­
n ing a f R æ kken m ed det fo r Ø je a t finde 
noget ny t ved rø rende G ravstedernes Ud­
form ning  til V aria tion  fra  det paa  Stedet 
m est anvendte  —  forskellige F o rm er a f  
Sten, som  R am m e om  P erleg rus e lle r M ar­
m orskæ rver m ed m ere e ller m indre  Be­
p lan tn ing . Jeg valgte da og fik  Menig- 
hed raad e ts  Godkendelse af en fu ldstæ n­
dig T ilp lan tn ing , foreløbig fo r H alvdelen 
a f R æ kken. Se p lanen  s. 10.
Mit Forbillede er den lave buskagtige 
Bevoksning m an  kan  træ ffe  i Lysninger 
inde i Skoven, og det P lan tem ateria le  jeg  
fan d t anvendelig  v a r  dels stedsegrønne 
P la n te r  v a rie ren d e  i S tørrelse og Form
fra  R hododendron  (A lperoser) og Jun i- 
perus chin. p fitzeriana  (K inesisk Enehæ r) 
til E rica  (K lokkelyng), dels løvfæ ldende 
B lom sterbuske ligeledes varierende, fra  
Sp iræ a van  H outtei til de lave og krybende 
Dværggyvel (F o rm er af Cytisus og Geni- 
sta) og m ed visse F o rm er a f  lave rodfaste  
S tau d er im ellem  — isæ r i F o rg runden  
f. Eks. A ster a lp inus, A rm eria, Iberis, 
N epeta og D væ rglavendel. En saadan  Be­
p lan tn ing  h a rm o n ere r godt m ed de h ø je ­
re  voksende T ræ er, d e r  om giver Kirke- 
gaarden , e lle r G ravgaarden  paa denne. 
Med det re tte  P lan tevalg  — P la n te r  m ed 
tæ t Løv — og passende P lan tea fs tan d  er 
R enholdelsesarbejdet m eget overkom m e­
ligt. E fte rh aan d en  som Ø nsker herom  
frem kom m er tænkes R æ kken delt i F a ­
m iliegravsteder, m ed 4— 6 e ller flere Ki­
step ladser i hver, e fte r  Ønske. B eplant­
ningen kan  da m ed m eget sm aa Æ n d rin ­
ger passes i en saadan  Inddeling. H æ kke 
m ellem  G ravstederne tæ nkes undgaaet. 
Inddelingen  kan  foretages ved N edsæ ttel­
se af d isk re te  Sten.
Ved B egravelser m aa d e r  selvfølgelig 
f je rn es  en større  e lle r m indre  Del a f  Be-
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plan tn ingen , m en h a r  m an  fortrinsv is 
valg t B aske m ed fin t fo rg renet Rodnet 
kan  m ange a f disse godt p lan tes igen, e ller 
hvis A arstiden  e r sæ rlig  uheldig, kan  rier 
i K irkegaardens e lle r P lan teskolens Be­
ho ldn inger let findes P lan te r, d e r ved 
F ly tn ing  m ed K lum p h u rtig t kan  udbedre 
det frem kom ne B rud i Bevoksningen.
Ved U darbejdelse  a f B ep lan tn ingsp la­
nen e r d e r jæ vnsides m ed and re  skøn­
hedsm æ ssige S ynspunk ter ogsaa taget 
H ensyn til den Størrelse P lan te rn e  kan 
forventes a t faa  i nogenlunde udvokset 
T ilstand . Det e r  jo  M eningen, a t de fo r­
holdsvis h u rtig t skal dæ kke Bunden, m en 
ved fo r tæ t P lan tn ing  kom m er P lan te rnes 
na tu rlige  Form  og Skønhed jo  ikke til 
U dvikling. N a a r d e r  e r  anvendt lid t flere 
P la n te a rte r  end egentlig ønskeligt skyldes 
dette, a t F elte t ogsaa skulde gøre T jen e ­
ste til S tud ie r over de enkelte  A rters Eg­
nethed  fo r Stedet. At vælge de re tte  P la n ­
te a r te r  og a f disse a t sam m enstille  en Be­
p lan tn ing  rigtigt, k ræ v er et indgaaende 
S tud ium  a f P lan te rn es  S tørrelse, Vokse- 
m aade og E jendom m eligheder — i no­
genlunde udvokset T ilstand , m en byder til 
Gengæld p aa  saa m ange rige M uligheder 
fo r a t skabe noget v irkelig  skønt.
Planter lil dobbelt gravræ kke:
1. B erberis  th u n b e rg ii a tro p u rp u rea . —  2. 
Chaenom eles langenaria . — 3. C ontoneaster sali- 
c ifo lia floccosa. —  4. Cytisus pu rp u reu s. —  5. 
C ytisus p u rp u re u s  in carn a tu s . —  6. D eutzia 
hy b r. „M ont Rose“ . —  7. H ypericum  patulum  
„H enry ii" . — 8. P h ilad e lp h u s hyb r. „G erbe de 
N iege“ . —  9. P o ten tilla  fru tieosa . -  10. Rose
„P eace“ . —  11. Rose „O range T riu m p h ". —  12. 
S p iræ a bum alda „A nthony  W aterer" . — 13. 
W eigelia f lo rida  p u rp u rea . —  14. W eigelia hyb r. 
„K osters v a r .“ —  20. B erberis bux ifo lia  nana. 
— 21. B erberis cand idu la . —  22. C ham ecyparis 
p is ife ra  filifera. —  23. Cytisus n ig ricans. - - 
24. Cytisus p ræ cox . —  25. Cytisus scopariu s 
„A ndreanus". —  26. Cytisus scopariu s „D aisy 
H ill“ . —  27. Ju n ip e ru s  chin . pfltzeriana. — 28. 
L on icera  n itid a . —  29. L on icera  p ileata . —  30. 
L on icera  p ileata  g raeiosa. —  31. L on icera  p ile­
ata yunnanensis. - 40. A rm eria m aritim a
splendens. — 41. A ster alp inus. —  42. Cytisus 
decum bens. —  43. E rica  carnea. —  44. Euony- 
m us rad ic an s  variegata . —  45. Ib eris  sem per- 
v irens. —  46. L avandu la  o ffic ina lis Blue D w arf. 
— 47. N epeta m ussin ii. —  48. P o ten tilla  fruti- 
cosa beesii. —  49. P o ten tilla  fru tieosa pyre- 
naica . —  50. P u lsatilla  vulgaris.
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